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Neues Verfahren zur Darstellung des 
Goidcyanups ; 
von DeJ'eme, Apotheker LP Nimes. 
Man lost 16 Grammen reines lamitiirtes Gold in 80 Gr. 
Kiinigsaasser in der Warme auf, setzt 24 Gr. Cyanqnecksil- 
ber, die in 61 Gr. destillirtem Waaser aufgelost sind, %u, 
rerdamyft alles zur Trockeiie und nimmt den Riicketand in  
192 Gr. dest. Wasrer wieder auf. Darr gebildete Goldcyaniir 
trennt man, nach dem Abpetzen, durch Decantation. 
Der Nuttedauge wtzt man 8 Gr. Cyauquecksilber xu, 
verdampft von Neuern zur Trockne, und verdunnt den Riick- 
stand wieder mit 192 Gr. dest, Wamer; durch Absetzen und 
Uecantiren mufe das gebildete Goldcyaniir getrennt werden ; 
diese Behandlungen kiiiinen so lange wiederholt werden, als 
sich noch Goldryaniir von schoner Farbe erzeugt; es ist hier- 
bei nicht nothwendig, jedesmal Cyanquecksilber zuzwetzen. 
Dw erbaltene Goldcyaniir muB vollkommen awgewaschen 
werden. 
Bei jedeomaliger Beliaarllung der Miitterlauge mu& man 
sie .durch einige 'rropfeii Konigswasser sauer roachen, weil 
sonst das eiclr abacheidende Guldcyaniir wahrend dem Ver- 
dampfen eine ziegelrotlie Farbe arinimm t. Die eingetrock- 
nete Alasse wird auf dein Sandbad bestandig rnit einem Glee- 
stabe umgeriihrt , bis eie eine zeisiggelbe Farbe annimmt, 
welche die Bildung Ton Goldcyaniir anaeigt, vereiuigt mit 
Chlorquecksilber und iiberrrhiissigem unzersetztem Cyanqueck- 
d b e r ,  die durch Waschen mit Woseer entfernt nerden. 
(Jouru. de Yharm. J a m .  1830. p. 27.) 
